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Resumen: La gran cantidad de informacio´n disponible en Internet esta´ dificultando
cada vez ma´s que los usuarios puedan digerir toda esa informacio´n, siendo actual-
mente casi impensable sin la ayuda de herramientas basadas en las Tecnolog´ıas
del Lenguaje Humano (TLH), como pueden ser los recuperadores de informacio´n
o resumidores automa´ticos. El intere´s de este proyecto emergente (y por tanto, su
objetivo principal) viene motivado precisamente por la necesidad de definir y crear
un marco tecnolo´gico basado en TLH, capaz de procesar y anotar sema´nticamente la
informacio´n, as´ı como permitir la generacio´n de informacio´n de forma automa´tica,
flexibilizando el tipo de informacio´n a presentar y adapta´ndola a las necesidades de
los usuarios. En este art´ıculo se proporciona una visio´n general de este proyecto,
centra´ndonos en la arquitectura propuesta y el estado actual del mismo.
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Abstract: The great amount of available online information is making increasingly
more and more difficult that users can assimilate such as volume of information,
being this almost inconceivable without using Human Language Technologies (HLT)
tools, for instance, information retrieval systems or automatic summarisers. The
interest of this emerging project (and therefore its main goal) is precisely motivated
by the need to define and create a HLT-based technological framework, able to
process and semantically annotate all this information, allowing also the automatic
generation of information, and making the type of information to be presented more
flexible by adapting it to the users’ needs. This article provides an overview of this
project, focusing on the proposed architecture and its current status.
Keywords: NLP, Ontology, Semantic package, Text Generation
1 Introduccio´n y objetivo
Actualmente, Internet cuenta con ma´s de
2.400 millones de usuarios1, dato que impli-
ca que ma´s del 30 % de la poblacio´n mundial
esta´ conectada. Adema´s, desde la aparicio´n
de la Web 2.0 (o Web social), se han crea-
do nuevos sitios Web do´nde los usuarios jue-
gan un papel ma´s activo, a trave´s de los que
pueden participar, interactuar e intercambiar
informacio´n con otros usuarios (por ejemplo,
foros, blogs, redes sociales, microblogs, etc.).
Sin embargo, el principal inconveniente de
toda esta gran cantidad de informacio´n dis-
1http://www.internetworldstats.com/stats.htm
ponible es la complejidad en lo que respec-
ta a su procesamiento y tratamiento, sobre
todo si el usuario desea obtener informacio´n
con mayor o menor detalle acerca de un te-
ma concreto. Dicha informacio´n se encuentra
en distintas fuentes de informacio´n de distin-
ta naturaleza y en distintos idiomas. Estos
factores, junto a la redundancia existente en
la Web y las opiniones y hechos contradic-
torios que aparecen, hacen que los usuarios
inviertan mucho ma´s tiempo de lo deseado
navegando, buscando y seleccionando la in-
formacio´n que es de su intere´s.
En este sentido, las Tecnolog´ıas del Len-
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guaje Humano (TLH) son clave para facilitar
al usuario la gestio´n de toda esta informacio´n.
Actualmente la investigacio´n en esta a´rea
suele centrarse en una tarea espec´ıfica e in-
dependiente, como puede ser la recuperacio´n
de informacio´n (Vila et al., 2013), miner´ıa
de opiniones (Ferna´ndez, Go´mez, y Mart´ınez-
Barco, 2010), desambiguacio´n del sentido de
las palabras (Gutie´rrez et al., 2013) o genera-
cio´n de resu´menes (Vodolazova et al., 2013).
Sin embargo, dadas las necesidades del con-
texto actual, donde la informacio´n crece a un
ritmo exponencial, es necesario aunar esfuer-
zos en las distintas tareas hacia la creacio´n
de un marco flexible capaz de identificar el
tipo de informacio´n que necesita el usuario,
buscarla, procesarla y presenta´rsela de mane-
ra adecuada, para que, por un lado, le ahorre
tiempo de proceso y, por otro, le sea u´til res-
pecto a sus intereses.
El objetivo principal de este proyecto de
investigacio´n2 es analizar, proponer y evaluar
diferentes enfoques novedosos para la ano-
tacio´n y generacio´n de textos adaptados al
usuario, creando un marco inteligente que
combine e integre distintas aplicaciones de
TLH y sea de referencia para la comunidad
investigadora. La generacio´n de textos que se
propone en este proyecto es flexible, puesto
que el resultado no va a ser siempre un texto
con el mismo formato, sino que se obtendra´
un paquete de informacio´n que contendra´
anotaciones a distintos niveles, y permitira´
utilizar y extraer aquellas que se consideren
ma´s apropiadas segu´n el contexto y las ne-
cesidades de los usuarios, como son resu´me-
nes, tuits, valoraciones de opiniones, pasajes,
recopilacio´n de fuentes relevantes, etc. Esto
permitira´ una mejor gestio´n de la informa-
cio´n disponible en Internet, proporcionando
al usuario informacio´n con mayor o menor
detalle sobre los temas que le interesen, que
le ayudara´n en multitud de tareas, incluyen-
do la consulta de informacio´n y/o novedades,
y toma de decisiones.
Un valor an˜adido del proyecto es que los
resultados del marco de TLH podra´n ser con-
sumidos tanto por seres humanos como por
agentes informa´ticos. La posibilidad de com-
patibilizar la salida con agentes informa´ticos,
extiende el umbral de e´xitos de la propues-
ta de marco de TLH hacia los horizontes del
mercado industrial y/o empresarial, pues po-
2http://gplsi.dlsi.ua.es/gplsi11/en/node/16595
sibilita que se establezcan intereses comunes
entre ambas comunidades, la cient´ıfica y la
empresarial.
2 Arquitectura general para el
marco de TLH
En la figura 1 se ilustra el marco TLH pro-
puesto, donde podemos observar co´mo este
marco permite a los usuarios consultar in-
formacio´n de Internet (medios sociales, foros,
noticias, etc.) y dependiendo de las necesida-
des que tenga el usuario, presentarle la infor-
macio´n de una u otra manera (por ejemplo,
mediante un tuit, un resumen, una valoracio´n
de un tema, etc.).
Figura 1: Ilustracio´n del marco de TLH
Tal y como se aprecia en la figura, las he-
rramientas y procesos de TLH son el elemen-
to central y juegan un papel clave desde dos
puntos de vista: por un lado, se utilizan pa-
ra buscar y recuperar la informacio´n necesa-
ria de la Web, y por otro, son esenciales en
el procesamiento y tratamiento inteligente de
dicha informacio´n para obtener conocimien-
to. Concretamente, se integrara´n tecnolog´ıas
como el ana´lisis sema´ntico, la recuperacio´n
y la extraccio´n de informacio´n, la miner´ıa de
opiniones y la generacio´n de resu´menes. Aun-
que el marco no esta´ limitado a la integracio´n
de estas aplicaciones, s´ı que es cierto que es-
tas tareas sera´n las que conformen su nu´cleo
central, y por tanto, sera´n cruciales para el
correcto desarrollo del proyecto.
Para llevar a cabo la generacio´n de textos
debemos en primer lugar decidir que´ informa-
cio´n recuperar y seleccionarla. Posteriormen-
te se procesara´ dicha informacio´n, ya sea sub-
jetiva u objetiva, y para ello, sera´ necesario
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identificar el tipo de informacio´n, clasificar-
la, detectar lo realmente importante, deter-
minar informacio´n redundante, complemen-
taria y/o contradictoria e integrar y combi-
nar todo el conocimiento obtenido. Todo es-
te conocimiento obtenido quedara´ anotado de
forma automa´tica en un paquete de informa-
cio´n (lo que denominaremos en nuestro pro-
yecto “paquete sema´ntico”), en base a una
ontolog´ıa previamente disen˜ada. Una vez po-
blada la ontolog´ıa, la u´ltima fase ser´ıa gene-
rar un texto que cubra las necesidades de los
usuarios y que pueda ser mostrado en base a
diferentes formatos, a partir de las anotacio-
nes que contenga. O bien, como se ha comen-
tado en la seccio´n 1 que directamente el do-
cumento anotado sema´nticamente pueda ser
procesado y utilizado por otras aplicaciones
informa´ticas.
3 Estado del proyecto
Durante el primer an˜o, nos hemos centra-
do en la definicio´n y creacio´n del paquete
sema´ntico. Este proceso abarca desde el di-
sen˜o de la ontolog´ıa para representar distin-
tos tipos de informacio´n que puede contener
un paquete sema´ntico, hasta el desarrollo de
un proceso automa´tico que sea capaz de in-
tegrar las herramientas de TLH a utilizar y
poblar la ontolog´ıa de forma automa´tica.
3.1 Definicio´n del paquete
sema´ntico
Como base para la definicio´n del paquete
sema´ntico, hemos disen˜ado una ontolog´ıa uti-
lizando la herramienta Prote´ge´3. Dicha onto-
log´ıa contiene tanto informacio´n le´xica como
sema´ntica de co´mo hemos decidido que se re-
presenten los documentos, las frases y el re-
sumen derivado. Junto con la definicio´n y di-
sen˜o de la ontolog´ıa, tenemos asociadas un
conjunto de preguntas de competencia que
sera´n las que la ontolog´ıa debera´ resolver (por
ejemplo, “¿que´ resu´menes refieren hechos que
datan del d´ıa dd/mm/aaaa?”o “¿que´ entida-
des nombradas esta´n implicadas en documen-
tos del dominio deportivo?”).
La figura 2 muestra la jerarqu´ıa de clases
definidas en el paquete sema´ntico.
3.2 Creacio´n del paquete
sema´ntico
Una vez definida y disen˜ada la ontolog´ıa, la
fase de creacio´n del paquete sema´ntico esta´
3http://protege.stanford.edu/
compuesta por tres mo´dulos que se ejecu-
tara´n de manera secuencial, y que juntos van
a constituir el nu´cleo central del marco de
TLH. A continuacio´n, se explicara´ cada uno
de estos mo´dulos con ma´s detalle.
3.2.1 Gestor de fuentes de
informacio´n
En primera instancia, necesitamos disponer
del conjunto de fuentes de informacio´n de
partida. Por lo tanto, este primer mo´dulo tie-
ne como objetivo descargar las fuentes de in-
formacio´n con las que se desee trabajar y ex-
traer el texto que posteriormente se proce-
sara´.
3.2.2 Integrador de procesos de TLH
Este mo´dulo es el encargado de ejecutar los
procesos de TLH deseados y determinar las
entradas y salidas de cada uno. Para un pri-
mer prototipo, hemos seleccionado un con-
junto de herramientas de TLH para poder
procesar los documentos. Como premisa, he-
mos optado en la medida de lo posible reuti-
lizar herramientas ya existentes en cada una
de las a´reas que han demostrado ser compe-
titivas en su a´mbito. Estas herramientas se
resumen en la tabla 1 y todas ellas funcionan
para el idioma ingle´s4.






Tabla 1: Procesos de TLH integrados
3.2.3 Anotacio´n sema´ntica
La finalidad de este mo´dulo es poblar la on-
tolog´ıa previamente disen˜ada en base a la
informacio´n proporcionada por los procesos
de TLH. Como resultado de ejecutar estos
tres mo´dulos, tendremos ya creado el paque-
te sema´ntico listo para poder hacer diferen-
tes consultas en funcio´n de las necesidades
de informacio´n o bien para ser integrado en
otros procesos automa´ticos. A modo ilustra-
tivo, un ejemplo de algunos componentes que
integrar´ıan el paquete sema´ntico pueden ver-
se gra´ficamente en la figura 3.
4Algunas de estas herramien-
tas esta´n accesibles a trave´s de:
http://gplsi.dlsi.ua.es/services/pln/doc/index.html
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Figura 2: Jerarqu´ıa de clases de la ontolog´ıa para un paquete sema´ntico
Figura 3: Ejemplo de una frase y los concep-
tos le´xico-sema´nticos que contiene
4 Trabajo futuro
De cara al segundo an˜o, nos vamos a cen-
trar en analizar y estudiar me´todos para pre-
sentar la informacio´n del paquete sema´ntico
de manera flexible y adaptada, para evaluar-
la mediante estudios de usuario. Tambie´n es-
tudiaremos la posibilidad de integrar y apli-
car directamente el paquete sema´ntico a otras
posibles tareas de TLH. A la finalizacio´n del
proyecto se pretende dejar accesible el marco
de TLH desarrollado a trave´s de la API de
servicios del grupo GPLSI, as´ı como la onto-
log´ıa disen˜ada para la creacio´n del paquete
sema´ntico.
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